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หมอ้แปลงจาํหน่ายเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจาํเป็นในระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า โดยจะทาํหนา้ท่ี
เพิ่มหรือลดแรงดนัไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ส่ิงหน่ึงท่ีจะบอกถึงประสิทธิภาพของหม้อ
แปลงไดคื้อกาํลงังานสูญเสีย ดงันั้นงานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีจึงศึกษาและคาํนวณกาํลงังานสูญเสียใน
แกนเหล็ก พร้อมทั้งออกแบบแกนเหล็กเพื่อลดกาํลังงานสูญเสียในแกนเหล็กอนัเป็นผลมาจาก
สนามแม่เหล็ก โดยท่ีแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากขดลวดตัวนํา
ไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงจาํหน่ายท่ีแสดงอยูใ่นรูปของสมการอนุพนัธ์ย่อยอนัดบัสอง โดยอาศยั
การวเิคราะห์สนามแม่เหล็กท่ีซบัซอ้นประกอบกบัความรู้ในการแปลงโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถ่ี 
การจําลองผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ประยุกต์ใช้วิ ธีไฟไนท์อิลลิ เมนต์แบบ  3 มิติ  (3-D FEM) 
เป็นเคร่ืองมือในการประมวลผลท่ีมีผลลพัธ์แสดงอยูใ่นรูปของสนามแม่เหล็กท่ีกระจายตวัตลอดทั้ง
ภายในของหมอ้แปลงจาํหน่าย วิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนต์ (FEM) เป็นวิธีเชิงตวัเลขท่ีไดรั้บความนิยมสูง
ทั้งน้ีเพราะสามารถใชไ้ดก้บัปัญหาท่ีมีความซับซ้อนในหลากหลายรูปแบบ ในปัจจุบนั FEM มีการ
ประยกุตใ์ชง้านทางดา้นวศิวกรรมกนัอยา่งกวา้งขวาง แมแ้ต่ปัญหาการกระจายตวัของสนามแม่เหล็ก
ก็ได้ใช้ FEM ในการประมวลผลเพื่อหาคาํตอบของการส่งจ่ายกาํลังไฟฟ้าท่ีแสดงอยู่ในรูปของ
สมการแมกซ์เวลล์  การจําลองผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ประยุกต์ใช้ FEM ท่ีพ ัฒนาข้ึนด้วย 
โปรแกรม MATLAB    
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Distribution transformer is an important device in electrical power system by 
acting to increase or decrease the voltage for suiting the application. One factor to 
relate the efficiency of the transformer is a loss. Therefore, this thesis is to 
study and calculate core loss of transformer. And design core to reduce core loss that 
cause by magnetic field. The mathematical model of magnetic fields caused by high 
voltage conductors of distribution transformer by using a set of second-order partial 
differential equations. The modification for complex magnetic field analysis and time-
harmonic simulation are also utilized. Computer-based simulation utilizing the three-
dimensional finite element method (3-D FEM) is exploited as a tool for visualizing 
magnetic fields distribution volume a distribution transformer. Finite Element Method 
(FEM) is one among popular numerical methods that is able to handle problem 
complexity in various forms. Even for problems of magnetic field distribution, the 
FEM is able to estimate solutions of Maxwell’s equations governing the power 
transmission systems. The computer simulation based on the use of the FEM has been 
developed in MATLAB programming environment.  
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